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Трактат великого римского философа-стоика Луция Аннея Сенеки 
«Утешение к Гельвии» (Ad Helviam matrem de consolatione), в котором он, 
находясь в ссылке на Корсике (41 – 46 г н.э.), пытается успокоить горе своей 
матери, не только представляет нам идеал мудреца, подлинно свободного 
даже в условиях изгнания, но и является ценнейшим источником по биогра-
фии философа. Обстоятельства жизни Сенеки и его ближайших родственни-
ков, описанные в трактате, неизменно приводятся в работах всех крупных 
исследователей его творческого наследия, таких как П. Н. Краснов, Пьер 
Грималь, Эмили Уилсон, Мириам Т. Гриффин, Томас Хабинек и другие. 
Однако несмотря на то что данная информация является общеизвестной, 
исследователи достаточно редко акцентируют внимание на ее непосредст-
венном источнике. В настоящей статье мы предпринимаем уместную, на 
наш взгляд, попытку соотнести факты биографии Сенеки, которые упоми-
нают в своих работах крупные исследователи, непосредственно с текстом 
трактата «Утешение к Гельвии», указав в нем конкретные места, служащие 
источником для их научных изысканий. Такая работа видится нам полезной 
для систематизации знаний, касающихся обстоятельств биографии Сенеки и 
его ближайшего окружения. При этом стоит оговориться, что в данной ста-
тье мы не преследуем цель составления подробной библиографии работ, 
посвященных биографии Сенеки. Наше внимание в первую очередь будет 
сконцентрировано на тексте первоисточника. 
К настоящему моменту оригинальный текст трактата «Утешение к 
Гельвии» был издан по меньшей мере трижды: в 1915 году Дж. Д. Даффом 
(J.D.Duff), в 1918 году Ц. Фафезом (C.Favez) и Ц. Д. Н. Костой 
(C.D.N.Costa) в 1994 году. Цитируя текст Сенеки в настоящей статье, мы 
будем опираться на издание Ц. Фавеза [1].  
Как мы уже упомянули ранее, в трактате «Утешение к Гельвии» Сенека 
приводит уникальные по своей значимости сведения, касающиеся его се-
мьи, и упоминает о некоторых обстоятельствах своей жизни, ставших из-
вестными именно благодаря данному сочинению. Известный французский 
историк Пьер Грималь, пишет, например, что мы бы никогда не узнали о 
путешествии Сенеки в Египет (о котором мы скажем чуть позже), если бы 
о нем не упоминалось в «Утешении к Гельвии» [2, С. 70].  
Рассмотрим прежде всего содержащиеся в трактате сведения относи-
тельно самой Гельвии – матери философа. В своем труде Сенека открывает 
нам некоторые обстоятельства ее рождения, детства и воспитания: «Ты 
потеряла мать сразу при рождении; точнее, во время родов» (cons. Helv., II, 
4); «Ты выросла под [покровительством] мачехи, которую ты именно [сво-
им] послушанием и почтением, которое может быть замечено даже в доче-
ри, вынудила стать [своей] матерью» (cons. Helv., II, 4); «Тебя, хорошо в 
старинном и строгом воспитанную доме, не отвернуло к худшему подра-
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жание [дурным людям], опасное даже добропорядочным» (cons. Helv., 
XVI, 3). Во второй главе трактата также говорится о том, что Гельвия по-
теряла собственного дядю («ты потеряла заботливейшего дядю, добрейше-
го и притом в высшей степени сильного мужа, когда ожидала его прибы-
тия»), а в течение тридцати дней после этого события и мужа (вероятно, 
отца Сенеки и двоих его братьев); кроме того, мать Сенеки похоронила 
четверых внуков, среди которых, повидимому, был сын самого Сенеки 
(cons. Helv., II, 4-5).    
Особую ценность для исследователя биографии Сенеки представляет 
предпоследняя, девятнадцатая глава трактата, в которой автор упоминает о 
своем путешествии в Египет. Глава посвящена некой сестре (soror) Гель-
вии. Сенека пишет: «До сих пор я молчал о самом большом твоем утеше-
нии – о твоей сестре, о той вернейшей тебе груди, в которую все заботы 
твои безраздельно переносятся…» (cons. Helv., XIX, 1). Эмили Уилсон, 
автор монографии о жизни Сенеки, и другие исследователи склоняются к 
тому, чтобы считать анонимную героиню данной главы сводной, а не род-
ной сестрой Гельвии [3, C. 61; 5, С. 43; 6, С. 7]. Косвенным подтверждени-
ем данной точки зрения являются слова Сенеки об отце Гельвии, во время 
написания трактата предположительно жившего в Испании, тогда как мать 
философа находилась в это время в Риме: «Я посчитал бы среди [твоих] 
великих утешений твоего отца, если бы он не отсутствовал. /…/ Которому 
ты, во всяком случае, дала столько внуков и правнуков, что [как будто] ты 
была не единственная [его дочь]» (cons. Helv., XVIII, 9). Дж. Д. Дафф в 
комментарии к своему переводу текста трактата на английский язык года 
указывает на предположение исследователя Герца (Gertz), согласно кото-
рому Гельвий (отец Гельвии) был женат три раза: на Гельвии, на матери 
анонимной героини данной главы (у которой к моменту замужества уже 
была дочь от другого мужчины) и на мачехе (noverca), которую Сенека 
упоминал во второй главе трактата (cons. Helv., II, 4) [4, С. 298]; соответст-
венно, у Гельвия, действительно, была только одна дочь, а героиня девят-
надцатой главы и мать Сенеки, строго говоря, вообще не являются кров-
ными родственницами.  
Как справедливо отмечает в своем исследовании Мириам Т. Гриффин, 
хотя в трактате и упоминается сравнительно большое количество людей, 
крайне немногие из них названы по имени, что часто затрудняет возмож-
ность установления точной степени родства между ними и является пре-
пятствием для точной датировки описываемых в трактате событий [5, C. 2-
3]. Подобная «недосказанность» открывает перед исследователями воз-
можность различной трактовки названных в трактате фактов. Так, опреде-
ленные затруднения вызывает и установление личности другого персона-
жа, названного в девятнадцатой главе, а именно – мужа ее анонимной 
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героини. В настоящее время исследователи сходятся во мнении, что им 
был Гай Галерий (Gaius Galerius), в период с 16 по 31 годы н.э. занимав-
ший должность префекта Египта [2, C. 55; 3, C. 61; 5, C. 43]. Томас Хаби-
нек, например, пишет: «Ребенком Сенека был взят в Египет сводной сест-
рой своей матери, женщиной, которая предположительно была женой 
префекта Египта Гая Галерия» [6, С. 7]. В тексте трактата мы находим 
обоснование данной точки зрения; Сенека, перечисляя достоинства свод-
ной сестры своей матери, пишет: «После этого пусть никто не удивляется, 
что в течении шестнадцати лет, во время которых ее муж крепко держал 
Египет, она никогда не была замечена [ни в одном] публичном месте» 
(cons. Helv., XIX, 6).  
Помимо информации о занятии мужем своей тети должности префекта 
Египта, Сенека дает нам еще одно ценное свидетельство, касающееся об-
стоятельств смерти Гая Галерия: «Но если я знаю благоразумие [этой] со-
вершеннейшей женщины, она не потерпит, чтобы ты истощалась совер-
шенно бесполезной печалью, и расскажет тебе свой пример, свидетелем 
которого был даже я. В том самом морском путешествии она потеряла 
дражайшего мужа, нашего дядю, за которого девушкой [она] вышла замуж; 
она перенесла, однако, в то время и печаль, и страх, и, преодолев непогоду, 
вынесла его тело из кораблекрушения» (cons. Helv., XIX, 4). На основании 
данной информации исследователи делают вывод о том, что Гай Галерий 
погиб, приблизительно в 31 году н.э., в кораблекрушении по пути из Егип-
та в Рим [3, С. 62; 5, С. 43].  
Оригинальная точка зрения по поводу личности «дяди» из девятнадца-
той главы трактата представлена в комментарии Дж. Д. Даффа 1915 года, в 
котором, со ссылкой на Герца, приводится версия о том, что упоминаю-
щийся во второй главе трактата «дядя» (avunculus) (которого потеряла 
Гельвия, «не дождавшись его возвращения») является не дядей Гельвии, но 
именно «дядей» из девятнадцатой главы трактата, то есть ни кем иным, как 
Гаем Галерием [4, C. 298]. Данная точка зрения может быть опровергнута 
исходя из текста самого трактата, примерной даты смерти Гая Галерия в 
кораблекрушении (около 31 г. н.э.) и примерной даты смерти отца Сенеки 
(около 39 г. н.э.): Гельвия, согласно тексту трактата, потеряла мужа в тече-
ние тридцати дней после смерти дяди (cons. Helv., II, 4); соответственно, 
речь идет о двух разных людях. Справедливости ради стоит сказать, что, 
хотя некоторые места трактата до сих пор остаются не вполне ясными, в 
целом исследователям удалось прийти к согласию по поводу большинства 
персоналий и событий, описанных в «Утешении к Гельвии».  
Отдельного внимания заслуживает причина пребывания философа в 
Египте. По единодушному мнению исследователей, этой причиной было 
слабое здоровье Сенеки. Действительно, опять же перечисляя достоинства 
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своей тети, Сенека пишет в девятнадцатой главе: «Той благочестивым и 
материнским уходом я, больной в течение долгого времени, окреп» (cons. 
Helv., XIX, 2). Болезнь философа, очевидно, была как-то связана с затруд-
ненным дыханием. Мириам Т. Гриффин сообщает, со ссылкой на К. Ф. Х. 
Маркса, что Сенека на протяжении всей своей жизни страдал, предполо-
жительно, от стенокардии (angina pectoris) или от сердечной астмы (cardiac 
astma) [5, C. 42].   
Философ находился в Египте (вероятно, в Александрии, где познако-
мился со знаменитой одноименной библиотекой) около десяти лет в воз-
расте, приблизительно, между двадцатью пятью и тридцатью пятью годами 
своей жизни, после чего, около 31 года н.э., вернулся в Рим вместе со 
сводной сестрой своей матери. Во время этого морского путешествия и 
произошло кораблекрушение, в котором погиб Гай Галерий; сестра Гель-
вии и сам Сенека, возможно, плыли на другом корабле [3, С. 61-62]. 
В девятнадцатой главе трактата упоминается и еще одно благодеяние, 
совершенное тетей философа уже после их возвращения из Египта. Сенека 
пишет: «Она распростерла свою милость за мою квестуру и [та], которая не 
брала на себя дерзости даже разговора или светлого приветствия, ради ме-
ня победила [своей] снисходительностью [свою] застенчивость» (cons. 
Helv., XIX, 2).  Относительно даты назначения Сенеки на должность кве-
стора кажутся справедливыми рассуждения Пьера Грималя, предполагаю-
щего период с 34 года н.э. по 35 год н.э. Исследователь пишет: «В течение 
времени официального траура тетка Сенеки вряд ли могла бывать на лю-
дях и, соответственно, предпринимать конкретные шаги в устройстве карь-
еры племянника. Траур длился ровно год, следовательно «избирательная 
кампания» не могла начаться раньше весны 32 года. /…/ Возможно также, 
что это случилось еще на год позже, то есть выдвижение кандидатуры со-
стоялось в 34 году, а вступление в должность в 34–35-м» [2, C. 71].  
На момент возвращения из Египта философу было около тридцати пяти 
лет. В этом возрасте начинать политическую карьеру в Риме было не-
сколько поздновато. Квестура была лишь первым шагом в стандартной 
карьерной лестнице для человека из всаднического сословия, и обычно 
ожидалось что до занятия данной должности мужчина должен отслужить 
десять лет в качестве генерала армии. Благодаря стараниям своей тети Се-
неке удалось пропустить этот шаг [3, C. 62].  
В отличие от личности анонимной героини девятнадцатой главы, не 
упоминающейся нигде, кроме «Утешения к Гельвии», личность двух дру-
гих персонажей трактата может быть установлена с достаточной степенью 
достоверности. Речь идет о братьях философа – Юние Аннее Галионе (No-
vatus Annaeanus Seneca (Gallio) / Lucius Junius Gallio Annaeanus) и Луцие 
Аннее Меле (Lucius Annaeanus Mela / Mela Annaeanus Seneca), – упомина-
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ние о которых содержится, в частности, в работах Сенеки Старшего (Con-
troversiae 2. Preface. 3); кроме того, Юния Галиона упоминает в своих 
«Нравственных письмах» и сам Сенека (Ep. 104) [5, C. 445].  
Утешая свою мать, Сенека призывает ее обратить внимание на других 
своих сыновей: «Оглянись на моих братьев: пока они живы не дозволено 
тебе обвинять судьбу. В том и в другом [брате] ты имеешь то, что увеселя-
ет тебя в разные стороны обращенной добродетелью: один достиг почестей 
[своим] трудолюбием, другой благоразумно призрел [их]. Отдыхай первого 
сына достоинством, второго покоем, каждого из них благочестием! Я знаю 
внутренние настроения моих братьев: первый для того заботился о почете, 
чтобы тебе он был украшением; второй для того обратился к спокойной и 
уединенной жизни, чтобы для тебя быть свободным» (cons. Helv., XVIII, 2). 
О старшем брате Сенеки – от рождения носившем имя Новатус (Nova-
tus) – известно, что он, по распространенной в то время в Риме практике, 
был усыновлен (при живом отце) римским сенатором Юнием Галионом 
(Junius Gallio), другом Сенеки Старшего, после чего сменил имя и стал 
Юнием Аннеем Галионом. Подобный ход позволил Сенеке Старшему ук-
репить свое положение среди римской аристократии, а самому Новатусу – 
занять пост проконсула провинции Ахея (Achaea) [3, C. 117-118]. 
Что касается Луция Аннея Мелы – младшего брата Сенеки, – известно, 
что его отец называл его самым талантливым из трех братьев [3, C. 45]. 
Отдельного внимания заслуживает поднятый в «Утешении к Гельвии» во-
прос относительно его карьеры. По-видимому, Луций Анней Мела дейст-
вительно вел более «уединенный» образ жизни, чем двое его старших 
братьев, хотя, как утверждает со ссылкой на Тацита, Мириам Т. Гриффин, 
он все-таки занимал должность прокуратора (государственного налогового 
инспектора). Почетный статус всадника, однако, позволял Меле уделять 
достаточно свободного времени занятию свободными искусствами (bonas 
artes) [4, С. 291-292; 5, С. 84].  
Характеризуя брата подобным образом, Сенека, возможно, просто под-
держивает некое принятое в его семье относительно Мелы мнение, проис-
ходящее от отца семейства, благоволившего к тому, чтобы его младший 
сын занимался философией. Эмили Уилсон цитирует Сенеку Старшего, 
обращающегося к своему сыну: «Я вижу, что твое сердце содрогается на 
всякой государственной службе и сжимается от всяких амбиций: ты име-
ешь только одно страстное желание – не иметь никаких желаний» (Contro-
versiae 2., Preface. 3) [3, C. 42]. В данном случае, на наш взгляд, увидеть за 
созданным Сенекой и его отцом образом Луция Аннея Мелы реально чело-
века достаточно трудно.  
Луций Анней Мела примечателен для нас еще в одном отношении. В 
«Утешении к Гельвии» Сенека пишет, обращаясь в матери: «От тех [сыно-
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вей] также оглянись к внукам: к Маркусу, ласковейшему мальчику, при 
виде которого никакая печаль не может становиться грубой. /…/ Чьи слезы 
веселость того не удерживает? Чей стянутый беспокойством дух остро-
умие того не развязывает? Кого на шутки не будет вызывать эта [его] 
чрезмерная веселость?» (cons. Helv., XVIII, 4-5). В настоящее время отцом 
Маркуса принято считать именно Луция Аннея Мелу, а самого мальчика – 
поэтом Луканом (Lucanus). Аргументы в пользу данной точки зрения при-
водит в своем комментарии Дж. Д. Дафф, указывающий на то, что в за-
ключительных строках восьмой эпиграммы Сенеки сказано: «Sic dulci 
Marcus qui nunc sermon fritinnit facundo patruos provocet ore duos» («Так, 
Маркус, который теперь щебечет сладким разговором, красноречивыми 
устами может вызывать [на состязание] двоих дядьев») [4, C. lii]. Как ука-
зывает Дж.Д. Дафф, эти строки кажутся логичными, если в качестве «pa-
truos» имеются в виду сам Сенека Младший и его старший брат Юний Ан-
ней Галион, так как род их деятельности в большей степени был сопряжен 
с ораторским искусством, чем деятельность их младшего брата. Соответст-
венно, если Лукан вообще является родственником Сенеки (что в настоя-
щее время не ставится под сомнение учеными), то его отцом может быть 
только Луций Анней Мела. На то что Маркус и поэт Лукан – одно и то же 
лицо указывает и та природная красноречивость, которую Сенека припи-
сывает этому ребенку. Маркус Анней Лукан (Marcus Annaeanus Lucanus), 
по информации Дж. Д. Даффа, был рожден около 3 ноября 39 года н.э. в 
Кордобе и в восьмилетнем возрасте был перевезен в Рим. Вероятно ему 
было между тремя и четырьмя годами, когда было составлено письмо к 
Гельвии. Тон, с которым Сенека описывает Маркуса, превосходно подхо-
дит для описания ребенка этого возраста. [4, С. lii-liii; 292].  
Сенека упоминает и дочь своего старшего брата – Новатиллу 
(Novatilla), советуя своей матери: «Держи в сердце [своем] Новатиллу, ко-
торая через непродолжительное время будет давать тебе правнуков, кото-
рую так [сильно] на себя я направил, так [к] себе приписал, что она может 
показаться сиротой, хотя отец ее жив; эту [Новатиллу] люби и от моего 
имени [тоже]» (cons. Helv., XVIII, 7). Хотя личность Новатиллы не упоми-
нается нигде, кроме трактата «Утешение к Гельвии» [5, C. 445], имеющей-
ся информации вполне достаточно, чтобы с уверенностью заявлять о том, 
что она действительно является дочерью Луция Аннея Мелы, до усынов-
ления носившего имя Новатус.  
В восемнадцатой главе трактата Сенека обращается к своей матери со 
словами надежды: «Пусть на мне остановится, утомленная, вся жестокость 
несчастий; о чем бы матери ни нужно было скорбеть, на меня пусть перей-
дет, о чем бы бабушке (здесь Сенека, скорее всего, снова имеет в виду 
Гельвию. – прим. К.К.) [ни пришлось скорбеть] на меня [пусть перейдет]; 
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пусть процветает остальная толпа [наших родственников] в своем [нынеш-
нем] состоянии: ни на что из бездетности [моей], ни на что из жребия мое-
го я не пожалуюсь, если я был достаточным искуплением ни о чем больше 
не будущего скорбеть дома» (cons. Helv., XVIII, 6). После раскрытия заго-
вора Пизона, обращенного против Нерона, Сенека и члены его семьи впали 
в немилость императора: Сенека, Юний Галион и поэт Лукан погибли око-
ло 65 года н.э., Маркус Анней Мела – на год позже; все четверо свели сче-
ты с жизнью вынужденным самоубийством.  
Трактат «Утешение к Гельвии» выделяется среди других дошедших до 
нас работ Сенеки Младшего именно тем, что в нем философ не только обо-
значает свою позицию относительно поведения, приличествующего муд-
рецу, находящемуся в изгнании, но и предоставляет уникальные сведения, 
касающиеся собственного окружения и некоторых, не упоминающихся в 
других источниках, обстоятельствах своей жизни. Таким образом кажется 
очевидным, что при всей отрывочности представленных в нем сведений, 
трактат «Утешение к Гельвии» является незаменимым источником для лю-
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